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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU [1] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab DUA [2] soalan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
Dengan menyediakan contoh-contoh yang jelas, bincangkan dakwaan
bahawa satu sistem penaklukan media masih kekal di peringkat
antarabangsa.
Bincangkan dakwaan bahawa globalisasi hanya merupakan fasa
seterusnya perkembangan kapitalisme. Apakah peranan media dalam
konteks ini?
Orde Baru Informasi dan Komunikasi (NWICO) kurang peka tentang
aturan kuasa di peringkat antarabangsa dan dalam negara. Bincang
dengan menyediakan contoh-contoh.
Satu 'revolusi' dalam masyarakat telah berlaku akibat kewujudan dan
perkembangan teknologi baru komunikasi. Bincangkan pandangan ini
dengan menyediakan contoh-contoh.
Strategi 'komunikasi untuk pembangunan', seperti yang disarankan
oleh Lerner (1958), Schramm (1964), Rogers (1978) dan beberapa
pengikut mereka di negara-negara membangun adalah strategi yang
telah 
- 
dan masih 
- 
menyumbang kepada penindasan beberapa
golongan masyarakat dan perlanjutan sistem yang tidak adil di dalam
dan di antara negara. Bincang.
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